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摘要
「生涯探索」是生涯發展和轉銜決策中基礎成分和過程。本文從生涯探索方案
的設計與評量的理論基礎，說明生涯探索在轉銜過程的重要性。透過分析生涯探索
課程向度和生涯探索評量在個別化轉銜計畫的運用模式，強調工作世界與課程(訓
練方案)之間的緊密連結，落實高中職教育階段身心障礙學生轉銜計聾的規劃與執
行。
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The Design and Evaluation ofCareer and
Exploration Programs for Students with Disabilities
Po-Hua Huang
Special Education Teacher, Songshan High School ofAgriculture and Industry
Abstract
“Career exploration" plays an important role in career development and transition
decisions. The purpose of this paper is to introduce the fundamental theories of career
exploration programs and evaluations, and to explain the importance of career
exploration applying to transition process. This paper focuses on the connection
between the real work world and training programs. By analyzing the models ofdomain
career exploration curriculums and applying the model ofindividualized transition plans,
we implement the transition plans for students with special needs in high schools
Keywords: students with spcial needs, career exploration, individualized transition plan,
career/vocational assessment
壹、前言
我國九年一貫和高中職新課綱的教育目
標，將生涯發展列為重要議題，九年一貫課
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程綱要中明確列出「生涯教育應該連貫幼稚
園到成人階段，成為教育歷程中不可缺少的
一部份。將生涯概念納入現有的學校課程
中，一直被認為是協助個人生涯發展的最可
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行辦法。生涯教育不應只是在傳統的課程外
增加一個額外的科目或單元，而應將生涯的
理念融入現有的課程中。J (教育部， 2003)
並列出明確的分段能力指標和生涯發展教育
融入七大學習頡域和十大基本能力對應表。
然而，教師進行課程規劃設計與實際進行教
學與評量時，是否將生涯發展納為重要的核
心概念?學生是否真的從課程中將生涯發展
的內涵內化到自身的認知與行為之中，能夠
具備生涯規劃的能力?
身為高職資源班和特教班老師，肩負著
個案管理和個案輔導的工作，從每一個個案
的訪談中，發現許多的學生對於「我是誰 ?J
「我從何處來? J r 我將往何處去? J 茫然而
不知。許多的狀況都是當問題發生之後，才
開始追朔原因，最後發現學生們也不清楚到
底自己想要什麼?期待什麼?現實的狀況讓
他們選擇退縮、逃避，縱使提供學生「自我
決策」和「自我倡議」的機會，他們卻不知
道自己要說什麼?做些什麼?如何對不滿意
的現況進行調整和改變?
「生涯探索」是生涯發展和轉銜決策中
基礎成分和重要的過程，探索主要目的提供
經驗使個體能夠從自身與環境的互動中整合
自己的認知與行為，形成自我概念，其過程
中收集到資料是重要評量資訊。跳過探索，
直接進入轉銜目標設定，因不瞭解個體及所
處環境中的實際狀況與需求，造成轉銜方案
失敗，不僅費時費力，身心障礙者遭受更大
的挫敗，負向的經驗將會形成惡性循環。因
此，本文將從生涯探索課程的設計與評量的
理論基礎，探討身心障礙學生轉銜計畫的執
行與規劃。
貳、生涯探索在轉銜過程的重要性
「探索」是一種本能，每一個人從出生
開始，透過感官、肢體嘗試接觸試探環境，
從互動中建立個體獨特的經驗，逐步形成認
知概念。生涯探索與一般探索經驗最大的差
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異在於形成個人的生涯決策。 Super (1 990)提
出生涯成熟人境互動模式 (A person -
environment interactive model of the bases of
career maturity) (見圖 1 )。此模式中最重要步
驟在於提供刺激和培養好奇心，引導興趣發
展與形成，發覺角色楷模，內在控制能夠體
認實際年齡和階段狀況，同時外在控制乃透
過角色楷模協助學習承擔和建構自我概念、
時間概念和做計劃，最後形成解決問題和自
我決策的能力。
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圖 1 生涯成熟的人境互動棋式
資料來源:林幸台( 2007 ):身心陣曬者生涯
輔導與轉衛服務。壘北:心理。
Tieddman與 O'Hara (1 963)從個人觀點探
討生涯決定的過程，提出區辨和整合的決策
過程典範 (A parading of the processes of
differentiation and integration in deciding)其
核心概念為「個體的生涯發展從經驗形成和
調整，持續區辨和重新整合經驗形成自我認
同，建構自我組織系統」。區別是指區分經驗
(separating experiences) ，整合是指建構經驗
成為更高層次的理解整合( comprehensive
whole) 。此過程(見圖2) 以時間為橫軸，分
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為兩大部分:1.預期或關注事物的部份，再
細分為四個步聽，探索(覺知)、具體化(某
事)、選擇 (felt being感受現在)和澄清(客
觀性) ; 2.應用或調適的部份，再細分為入門
(induction) 、革新 (reformation) 、重新整合
(reintegration)探索是最初的發展也是所有決
定基礎，透過探素，諮商者可探知新的工作
可能性和思索新的方法開創工作，了解新的
可能性存在。
預期或關注的部份 吋 叫叫叫 )]}
擇 { o.[g 釗“州叫 (f. 俏州 E 昀圳)川]
、、叫…}
FiFt…叫... o![ G!.(F!)
說明: gj, Gj 表示預定的目標和接下來的澄清。 =1 ，2 ，.......，n)
句，可表示心理層面的準備和接下來的澄清。 =1 ，2 ，.......，的
η(與g同質)表示團體對個人所持的目標
已(與 f同質)表示團體對於心理層面的界定
。 d ，Oj表示組織整理預定目標和澄清
何(與 OJ 同質)由團體成員累加的反應效應
圖 2 決定過程的區別和整合棋式
資料來源: Tiedeman, D. v., & O'Hara, R. P. (1963). Career Development: Choice and Adjustment.
New York: College En甘ance Examination Board.
參、生涯探索課程的規劃與執行
生涯探索是一種行為，但最終的應用必
須和認知整合，形成個體獨特的價值觀念和
抉擇判斷的能力。探索並非盲目的參與各式
活動或蜻蜓點水似的參訪機構、社區環境，
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如果無法暸解事物的本質，透過環境和個體
內在能力的互動，建構個人自我概念，任何
安排僅流於形式，無法發回實質的功效。對
於身心障礙學生而言， r 生涯探索」應與課程
密切結合，且透過適當的評量方式，評估學
生的發展。
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身心障礙學生受限於自身的障礙與環境
中有形與無形的限制，其探索經驗與一般學
生相較之下有較多的局限，生涯探索不僅是
自然發展的過程，更應融入整個特殊教育的
課程之中，使學生能夠藉由適當的引導和教
學活動，建構個體自身與環境的互動能力，
發展自我概念，突破生涯發展的限制。 Brolin
自 1970年代起，推動生活中心生涯教育模式
(Life Centered Career Education, LCCE
Model) ，依據身心障礙學生生涯發展各階段
的任務與需求，課程內容配合教育及成人階
段有不同目標(見圖3) 。
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圖 3 生活中心生涯教育 (LCCE)課程模式
資料來源:林幸台( 2007 ):身心障礙者生涯輔導與轉銜服務。臺北:心理。
生涯探索在整體課程架構中屬於第二個
階段，自國小高年級開始著重探索的經驗融
入課程之中，透過各種認識職業或接觸社區
環境的活動中，將日常生活技能、人際社會
技能和職業興趣試探相互結合，讓學生藉由
前一階段對自我的生涯覺察和涯發展的認
識，進一步了解自己的能力、興趣、限制和
所處的環境之間的連結，透過教育體系、家
長、企業和社區機構的共同合作，使學生具
備生涯發展的基體概念，作為轉銜至下一階
段進行生涯準備的先備能力 (Brolin ， 1995) 。
然而，採用 LCCE課程必須注意階段與階段的
課程與目標並非全然的劃分清楚，著重的焦
點以學生個人為主體，經由評估結果反映學
生現階段實際狀態，是否具備該階段必須具
備的生存技能，學生能力表現程度為何?困
難與限制何在?必須進行哪些調整和改變?
以此觀點，生涯探索並非只能於國小、圈中
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階段進行，乃一系列延續性的教學目標，融
入學生個別化教育計畫的目標，期待透過整
體的課程協助身心障礙學生具備獨立生活的
能力，成為有效能的個體。
若要實際進行生涯探索的課程規劃，必
須真備哪些向度呢?各部份之間的關係有是
如何? Stumpf, Calarelli，與Hartman (1983)發
展生涯探索模式，認為生涯探索主要分為三
大部分:1.探索行為的信念; 2.探索過程; 3.
探索行為的反應，各部份的內容如下:
一、探索行為的信念 (beliefs about
exploration behavior)
(一)就業市場:探索涉及一種不確定
的狀態，需要探討個人對此狀態的知覺，例
如:就業市場的知覺和獲得生涯目標可能性
的評估，即就業展望 (employment outlook)個
人對於偏好的生涯目標的確定度。
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(二)方法:個人傾向使用自己認為較
有效的方法從事探索。
(三)偏好:個人對現實生涯目標的重
視程度會影響個人生涯探索的意願。
.二、探索過程(the exploration process)
(一)探索的方向 (whereone explores) :
「環境」和「自我」是兩個重要部分。
(二)探索的方式(how one explores) :包
含深度的、系統性的和隨機、無規劃的兩種。
(三)探索的程度 (how much one
explores) :包含個人探索的次數和資料的數量。
(四)探索的項目 (what one explores) :
涵蓋個人蒐集的資料所涉及的職種數量和個
人對特定工作的偏好程度。
三、探索行為反應 (reaction to exploratory
behavior)
(一)情緒反應 (affect)
個人對所已蒐集到的資料或未蒐集的資
料滿意程度。
(二)焦盧與壓力 (stress)
探索和做決策過程中所感受的壓力和負
向情緒。
Stumpf導人提出的生涯探索涵蓋認知與
行為學派的理論，強調以個人為出發點，涉
及個人自身的價值觀與行為模式，探索過程
中的範團與探索程度，最後形成個人自身的
反應，三部份產生交互循環，信念會影響探
索行為與動機，對初步探索形成反應，可能
會影響進一步的探索行為或改變原先的想
法，調整探索的過程，個人不同的信念和行
為所產生的結果有個別差異，可成導致不同
的反應和後續的影響程度。
肆、生涯探索的評量在轉銜計畫
的運用
身心障礙者乃不同個體，所處環境與需
求因人而異，如何有效的將生涯探索融入課
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程規劃和目標設計之中，需要透過系統化的
轉銜評量來確實反映學生的轉銜需求，轉銜
目標、與介入方案的規劃，作為 IEP計劃與執
行的方向。目前高中職特教班的職業額科課
程，乃是學生在校內的課程學習和未來職業
世界的接軌。 Swisher與Clark (1 991)提出「實
用職業探索系統J (Practical Assessment
Exploration System, PAES)針對國、高中學生
進行課程本位職業評量，其基本理念來自於
Albrigt與Cobb (1 988)認為課程本位職業評量
是一系列的過程，有兩個重要的特性:1.綜
合性 (comprehensive)並非只針對一種職業表
現，是跨嶺域範圍， 2.持續性:非某一特定
時段活動(one-time activity) -具有延續性。課
程本位職業評量透過方案安排 (program
placement) 、方案執行(program participation)
和方案中止(program exit) ，提供有效的資訊。
Stodden與Iancone (1 981)提出特殊需求者
生涯/職業評量(career/vocational assessment
ofthe special needs individual)的概念模式，此
模式有三個主要成分(見圖4)- 其目的為:
1.提供特殊需求者和提供服務者持續性的資
訊 (developmental information) ，協助生涯發展
過程_ 2.提供充足的資訊，特殊需求者得以
將各項工作和自身需具備的特定工作相關技
能和職業向度中的工作角色技能表現進行連
結; 3.一般性和特定性的職業資訊達到最大
的應用，擴展特殊需求者選擇的機會，使其
得以順利進入工作世界。
準備階段(見圖5) 乃學生透過個人與一
般性職業層次(如:士、農、工、商)等較
大的職業額別的工作環境互動，形成職業額
別的覺察與經驗。主要的重點在於覺察、探
索和瞭解此工作角色所需的工作行為和基礎
技能，學生透過實際參與能夠延伸經驗，整
合自身的能力、需求和工作環境中對於此職
種的要求，這個過程幫助學生進行決策，決
定參與哪些特定的工作項目，探索工作滿意
度和工作表現等更深入的資訊。
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成分三
應用 (application)
，亡3
成分二
評量 (assessment)
.c主
深入工作角色 解釋、評量和應用
評量特定工作相關工作技能 之前的資料
成分-
準備 (readiness)
亡二3
覺察、探索、暸解和
評量自我及一般性的職業向度
圖 4 特殊需求者職業評量
資料來源: Stodden, R. A., & Iancone, R. N. (1981). Career/vocational assessment ofthe special needs
individual: A conceptual model. ExceptionalChildren, 48,600-610.
特殊需求者 i 工作世界
|覺察 | 試探性探索 I I 實際探索(酬~r 做決定和一般性資料蒐集|
訓練成果
| 自我 | |互動| |環境|
環境中的角色和功能模式
價值 興趣
工作經驗做決定的技巧
求職和找工作技巧
個體-社會行為 限制
一般性學業技能
圖 5 準備階段的內容向度
資料來源: Stodden, R. A., &Iancone, R. N. (1981). Career/vocational assessment ofthe special needs
individual: A conceptual model. Exceptional Children, 48,600-610.
第二階段是延續第一階段的探索活動提
供，主要目的為提供更深入的工作角色資
訊。基本上，強調整體的生態情境(當地就
業市場)和學生個人能力(所需特殊需求訓
練)之間的連結關係，建立適當的評分系統，
評估就業市場中特定工作角色的要素和相關
資訊、暸解工作情境中所需的各項能力;對
應身心障礙學生對於某些工作角色所需的態
度與準備活動的訓練計畫。建立有效的工作
表現標準，藉由評量過程將訓練計畫的成果
能夠反應在整體的就業準備活動(見圖6) 。
有以下數個重點:
(一)使用的評量方式:如心理評量、
工作樣本、系統性觀察記錄等。
(二)真實情境的評量活動:主要目的
在於了解個案對於特定狀況(突發狀況)的
反應與表現。
(三)避免偏見(包含學業表現、文化、
26
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種族、性別等)。
(四)對於觀察項目和評分過程需要有
效度和信度。
整體而言，第二階段著重在進入工作世
界前的準備和訓練，藉由系統化的方式分析
真實工作項目與情境，轉換為特殊需求訓練
的要素。為暸解學生的具體學習成效，建構
有效的、一致性的評量項目和評分系統，以
確認學生的學習表現狀況是否能達到具體的
目標。
訓練評量活動
第三階段則是整合第一、二階段的資
料，將所收集的評量表現做整合性的分析與
整理，透過貫專業團隊的服務系統，建立個
案的轉銜服務計畫(見圖7)。團隊的決策並
非服務者個人的想法、觀念與對個案片面的
瞭解，而是基於第一、二階段所收集到的資
料，具體反應學生對於真實工作項目、角色
的探索與訓練活動的表現(包含興趣、需求、
態度、工作成效等)。
E
且作項目和 E
參與系 直立 設備覺察 列活動
結果
互動 | 特殊需求訓練
..J:.作角色的需求在社 ﹒設計評量項目 ﹒特定角色項目功能訓練的資訊
區中的界定 (五作相關行為和工作技巧)
﹒知道特定工作在開始 ﹒設計評分系統 ﹒特定工作角色資訊妥協助生瀝
階段的技能和行為需求 訓練計畫
﹒分析特定工作角色的工
作技巧和相關工作行為
﹒職務發展和職務再設計 ﹒效度信度 ﹒增加覺察和暸解特定職種興趣、
的資訊 ﹒觀察 需求、價值和訓練
﹒工作地點、職位 ﹒評分和資訊
工作要求 收集系統
﹒職務安宜資料 ﹒建構職業評量活動
圖 6 評量階段的內容向度
資料來源: Stodden, R. A., &Iancone, R. N. (1981). Career/vocational assessment ofthe special needs
individual: Aconceptual model. ExceptionalChildren,48,600-610.
伍、特殊需求者生涯/職業評量在
個別化教育計畫的運用
特殊教育最終目的使個體能夠獨立生活
與社區融合，成為社會中具有生產力的個
特殊教育季刊
體。特殊教育服務是經由個別化教育計畫設
計與執行，強調學生個別差異，提供適性個
別化教育。個別化教育計畫會議設定的目標
需從學生過去、現在、未來思考整體生涯規
劃，將課程與學生最終教育目標作密切結
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訊息處理 訊息使用者
解釋和分析成分 I 和 i 核心評量國隊 l
II 收集資訊
|行政安宜人員|
建立國隊(色合學生 l 職業指導員
和其他成員)討治安
|特殊教育制| 置和方案的選擇
l 學科指導者
接績的各項服務
提供者
將評量資訊分析及整 ;學生訓練者
理使服務提供者能夠
知道個棄之需求
l 庭主
l 諮商指導員
將評量資料應用在整 i 家長
種方案之中。
i 其他服務者
圖 7 評鑑與應用階段的內容向度
資料來源: Stodden, R. A., & Iancone, R. N. (1981). Career/vocational assessment ofthe special needs
individual: A conceptual model. Exceptional Children, 48,600-610.
合。特殊需求者生涯/職業評量是一套系統性
建構的評量模式，從個案所處的生態環境中
收集有效度和信度的具體資料作為轉銜計畫
擬定的基礎。透過系統化的方式從個案生瀝
覺察與探索的過程，分析適合個案的工作職
種，透過專業團隊合作，擬定適切的轉銜目
標，使特殊需求學生能夠順利從學校體系進
入成人世界。
此套評量模式對照生活中心生涯教育模
式的發展階段任務，成分一的準備階段乃從
國小開始進行的生涯覺察到園中階段的生涯
探索階段所需具備的能力評量基礎，國小階
段的學生透過觀察、參與各種職業活動，覺
察自身所處環境中的各種工作角色和功能，
發覺工作的價值與意義，引發個人的生涯發
展興趣，並學習各種基礎的生存技能，以及
28
未來工作職場所需具備的基本功能性學科能
力。此階段個別化教育計畫的目標，不僅在
於基碴學科能力表現的提升(如:讀、寫、
算等學科能力) ，亦須涵蓋自我照顧、居家生
活、社區應用與自我決策的基本生活能力;
處人、處己、處環境的基本人際互動能力;
以及建構良好工作概念，學習正確實用的工
作知識，培養正確的工作態度(如:工作紀
律、工作習慣調整、時間管理、責任感、抗
壓能力)和基礎的一般性工作技能(如:身
體協調能力、使用工具、體力負荷、環境清
潔、順序排列、分類、工作獨立、專注、速
度、正確、持久耐力等)。
成分二的訓練評量活動乃從國中開始的
生涯探索至高中職階段的生涯準備的職業教
育課程的核心基礎，評估生涯發展的可行方
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向，擬定適切的轉銜方案。國中階段學生可
透過參與技藝班或校內外職業相關課程，了
解某類特定工作的基礎技能和行為需求，評
估個人特定工作技能的認知、態度、 i育意等
能力與實際的行為表現，作為選擇一般高中
或高職特定科系的轉銜預備活動。高中職教
育階段透過學生實際的參與職種相關專業科
目的學習過程，教師收集與分析學生在特定
工作角色的表現情形，從互動與回饋的機
制，使家長和學生本人能夠了解對於特定職
種的興趣，該職種的所需其備的各種條件與
自身的能力，進一步評估升學或就業的目
標。此階段個別化教育計畫的重心在於評估
學生的能力與需求，從依據學生中學教育階
段畢業後可能的進路，擬定適切的教育目
標，規劃一系列以目標為導向的轉銜活動。
成分三評鑑與應用階段著重學生從教育
階段進入成人世界的轉銜，將第一、二階段
所收集到的資料整合，提供給應用在整體方
案之中，此階段的參與成員不僅是教育單位
人員，亦包含未來就業單位代表(如:雇主)
及相關服務人員(如:諮商指導員、就業輔
導員等) ，透過跨階段、跨機構的整合機制，
依據評量資訊的分析整理結果，使服務提供
者能夠確知個案之需求，能夠於學生畢業後
接續的提供各項適切的服務，以連到無接縫
轉銜的目標。
陸、結語
許多人認為身心障礙的學生難以自己進
行正確的決定，必須由他人提供具體的步驟
和策略進行轉銜方案。但實際上，僵化的教
育環境中能夠提供多少的彈性?即使突破現
行教育體制的重重限制，學生是否能夠藉由
教育的歷程發展自己獨特的人格，能夠「知
己」、「知彼」、「做抉擇 J (林幸台， 2001) ,
是每一位教育工作者必須深思的問題。不論
從理論或教育實務經驗中，皆可確認生涯探
素的重要性，期待能夠更多的教師、家長和
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學生了解生涯探索的意義，不僅形成觀念更
要實際的推行應用到教學和生活之中，使每
一個孩子能夠清楚知道自己的何去何從，而
非在迷霧中找不到未來的方向。
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